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1 1404015314 RIZKY RAHMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1504015169 HAJAR HANAFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1604015146 FUJI FAUZIAH √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1604015148 IQLIMA RIANTY √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1704015129 VENSKA AMANDA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHR √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZAHRO √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 2004015030 RIAN SABELA HADINATA √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 2004015042 SILVIYANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 2004015054 OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 2004015060 JOVAN BALADEWA √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 2004015072 YENNI WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 2004015078 PIVIT NOVIANTI √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 2004015108 BUNGA WIDURI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 2004015114 M ANGGA AZLUNA √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26 2004015126 INDA NURFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
27 2004015132 KAREL GREATBANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28 2004015138 KIRANIA AZZAHRA √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29 2004015144 DIAN NIVARI √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 2004015150 ALYA NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32 2004015163 ELI PUSPITASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
33 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34 2004015175 NUNUNG SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
37 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
38 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
39 2004015205 ANTONI RACHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 2004015211 YUNIA NAZWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
41 2004015217 WIKA YUNITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
42 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
43 2004015229 RAMA EKA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 




WATI SUKMAWATI, M.Pd 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Kimia Dasar 
: 1F 
: WATI SUKMAWATI, M.Pd 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1404015314 RIZKY RAHMANDA 80 75 60 68 68.20 B 
2 1504015169 HAJAR HANAFI 80 75 60 68 68.20 B 
3 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI 80 75 65 90 78.50 B 
4 1604015146 FUJI FAUZIAH 80 75 60 83 74.20 B 
5 1604015148 IQLIMA RIANTY 80 75 70 70 72.00 B 
6 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI 80 75 65 75 72.50 B 
7 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 80 75 80 83 80.20 A 
8 1704015129 VENSKA AMANDA FAUZIAH 80 75 65 88 77.70 B 
9 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHR 80 75 63 85 75.90 B 
10 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI 80 75 60 88 76.20 B 
11 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZAHRO 80 75 63 83 75.10 B 
12 2004015030 RIAN SABELA HADINATA 80 75 60 50 61.00 C 
13 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA A 80 75 63 83 75.10 B 
14 2004015042 SILVIYANAH 80 75 60 73 70.20 B 
15 2004015054 OKTAVIANI 80 75 60 85 75.00 B 
16 2004015060 JOVAN BALADEWA 80 75 60 85 75.00 B 
17 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA A 80 75 60 93 78.20 B 
18 2004015072 YENNI WULANDARI 80 75 78 90 82.40 A 
19 2004015078 PIVIT NOVIANTI 80 75 60 85 75.00 B 
20 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA 80 75 65 83 75.70 B 
21 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI 80 75 63 88 77.10 B 
22 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI 80 75 73 80 76.90 B 
23 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH 80 75 60 78 72.20 B 
24 2004015108 BUNGA WIDURI 80 75 60 73 70.20 B 
25 2004015114 M ANGGA AZLUNA 80 75 0 73 52.20 D 
26 2004015126 INDA NURFITRI 80 75 60 85 75.00 B 
27 2004015132 KAREL GREATBANA 80 75 65 83 75.70 B 
28 2004015138 KIRANIA AZZAHRA 80 75 60 80 73.00 B 
29 2004015144 DIAN NIVARI 80 75 75 88 80.70 A 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
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N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
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N.UAS 





30 2004015150 ALYA NOVIANTI 80 75 60 75 71.00 B 
31 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 80 75 60 90 77.00 B 
32 2004015163 ELI PUSPITASARI 80 75 70 78 75.20 B 
33 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH 80 75 60 80 73.00 B 
34 2004015175 NUNUNG SAFITRI 80 75 60 88 76.20 B 
35 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA 80 75 60 73 70.20 B 
36 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA 80 75 60 80 73.00 B 
37 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAW 80 75 60 50 61.00 C 
38 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH 80 75 60 85 75.00 B 
39 2004015205 ANTONI RACHMAN 80 75 60 83 74.20 B 
40 2004015211 YUNIA NAZWA 60 60 63 0 36.90 E 
41 2004015217 WIKA YUNITA SARI 80 75 63 83 75.10 B 
42 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI 80 75 60 75 71.00 B 
43 2004015229 RAMA EKA PUTRA 80 75 60 68 68.20 B 
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